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Doprinosi za socijalno osiguranje vr-
sta su izravnih, obveznih nameta kojima
se financira sustav socijalnog osiguranja
graðana kao što je na primjer mirovinsko
ili zdravstveno osiguranje. Doprinosi se
obièno ubiru iz plaæe (tj. na teret zaposle-
nika) i na plaæu (tj. na teret poslodavca), te
se skupljaju u izvanproraèunskim1 fondo-
vima èija je funkcija isplata naknada soci-
jalnog osiguranja graðanima. Doprinose
isplatitelj automatski uplaæuje na raèune fo-
ndova pri svakoj isplati plaæe. 
Iako su slièni porezima, doprinosi za
socijalno osiguranje ipak se razlikuju od
njih. Naime, namjena doprinosa je unapri-
jed odreðena, a njihova bi visina trebala bi-
ti proporcionalna pruenoj usluzi. Oni se
koriste za financiranje odreðenih socijal-
nih potreba koje se ostvaruju u namjens-
kim fondovima. Za razliku od doprinosa,
namjena poreza nije unaprijed odreðena,
te se oni slijevaju u proraèun iz kojega se
financiraju razlièite javne potrebe. 
Kako je rijeè o izdvajanjima koja se
moraju namiriti pri svakoj isplati plaæe, do-
prinosi se smatraju administrativno vrlo je-
dnostavnim nametom. S obzirom na to da
se za doprinose ne priznaju nikakva oslobo-
ðenja ni osobni odbici, ne treba popunjava-
ti ni godišnju poreznu prijavu, pa ni porez-
na uprava ni porezni obveznici stoga nema-
ju administrativnih troškova. Doprinosima
se u fondove slijevaju veliki iznosi uz rela-
tivno niske troškove njihova ubiranja. 
Doprinosi za socijalno osiguranje dati-
raju od vremena njemaèkog kancelara Otta
von Bismarcka, koji je 1889. godine uveo
dravu blagostanja i prihvatio ideju koja je
kasnije nazvana socijalnim osiguranjem.
Tijekom godina koje su slijedile mnoge su
drave prihvatile njegovu koncepciju i po-
èele svojim graðanima davati razne nakna-
de kao naknadu za izgubljeni dohodak zbog
starosti, invalidnosti, bolesti, ozljeda na ra-
du i sl. Kako je vrijeme odmicalo, te su
naknade postajale sve izdašnije, ali su isto-
dobno sve veæima postajali i problemi fi-
nanciranja sustava socijalnog osiguranja.
Naime, doprinosi su sve više poèinjali
slièiti  na prave poreze, dakle namete za ko-
je protuusluga nije ovisna o visini uplate.
Tako je veza izmeðu uplaæenog iznosa do-
prinosa i protunaknade postajala sve slabi-
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socijalne (i generacijske) solidarnosti, u ko-
jemu današnji zaposleni uplaæuju doprino-
se za današnje umirovljenike (tzv. pay-as-
you-go sustav). Sa starenjem stanovništva
izdaci za mirovinsko osiguranje postaju sve
veæi i uvelike premašuju doprinose koje
uplaæuju zaposleni. Kako je zaposlenih sve
manje u usporedbi sa sve veæim brojem umi-
rovljenika, buduæi umirovljenici ne mogu
raèunati na dovoljne mirovine za koje æe
doprinose uplaæivati buduæi zaposleni. Sliè-
no je i sa zdravstvenim osiguranjem, u vezi
s kojim sadašnji obveznici ubuduæe ne mo-
gu raèunati na kvalitetu usluge razmjernu
visini njihove sadašnje uplate.
Taj se veliki problem u veæini zemalja
nastoji riješiti reformom mirovinskoga i
zdravstvenog osiguranja. Tako se u miro-
vinskoj reformi osim obveznoga prvog stu-
pa generacijske solidarnosti uvodi i drugi,
kapitalizirani stup, u kojemu visina mirovi-
ne pojedinca izravnije ovisi o visini uplata
na individualni raèun tijekom radnog vijeka.
Slièna je logika i kod treæeg, dobrovoljnog
stupa mirovinskog osiguranja. I u zdravstvu
se šire razlièiti oblici dopunskog osiguranja
kojima se nastoji uspostaviti jaèa veza izme-
ðu visine uplaæenog doprinosa i kvalitete
usluge. Oni koji budu plaæali više iznose do-
punskih zdravstvenih osiguranja moæi æe ra-
èunati i na kvalitetniju uslugu u zdravstvu.
Dakle, reformama se ponovno nastoji uspo-
staviti izravnija veza izmeðu iznosa uplaæe-
nog doprinosa i  pruene socijalne usluge,
odnosno razlikovanje doprinosa od poreza.
I u Hrvatskoj je povedena reforma so-
cijalnog osiguranja pa sustav obveznoga so-
cijalnog osiguranja sredinom 2003. godine
izgleda ovako:
– obvezno mirovinsko osiguranje na
temelju generacijske solidarnosti
(tzv. prvi stup)
– obvezno mirovinsko osiguranje na te-
melju individualne kapitalizirane šted-
nje (tzv. drugi stup)
– obvezno zdravstveno osiguranje 
– osiguranje u sluèaju nezaposlenosti.
Osiguranje provode javne ustanove, tj.
izvanproraèunski fondovi: Hrvatski zavod
za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod
za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod
za zapošljavanje. Mirovinsko osiguranje na
temelju individualne kapitalizirane štednje
(tzv. drugi stup) provode obvezni mirovin-
ski fondovi prema odabiru osiguranika.
Obvezni doprinosi iz plaæe i na plaæu u
2003. godini plaæaju se prema ukupnoj sto-
pi od 37,2% prema sljedeæem rasporedu.
Napomena: Plaæa i ostale osnovice za uplatu
obveznih doprinosa odreðene su Zakonom o do-
prinosima na obvezna osiguranja (NN 147/2002).
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